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２．１ preseed による自動インストール 










preseed は Debian，Ubuntu といった Linux 用
のツールである。Redhat, CentOS といった




















図１ preseed.cfg の例 
 

















































図３ network 設定に関する preseed.cfg 
 
この方法で，最初に DHCP により preseed.cfg
ファイルを取得し，その後一度 netcfg を終了



































































図４ partition 分割に関する preseed.cfg 
図５ partition 分割に関する preseed.cfg 
  












































３．３ ansible-playbook コマンド 



















































































































図１０ 筆者の環境の playbook のディレクト 
リ構成および roles 
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